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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión 
estratégica organizacional y Mejora continua del  área comercializadora de 
vehículos Volvo Perú S.A. santa anita 2016” , con la finalidad de identificar la 
relación entre Gestión estratégica organizacional y Mejora continua del área 
comercial de la empresa Volvo Perú S.A., en cumplimiento de reglamento de 
grados y títulos de la universidad César Vallejo para obtener el título 
Profesional de licenciada en administración de empresas . 
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La presente investigación tiene como problema general conocer ¿Cuál es la 
relación entre Gestión estratégica organizacional y la Mejora continua de los 
procesos en la empresa comercializadora de vehículos Volvo Perú SA? Santa 
Anita, 2016? El objetivo general es desarrollo de las fases del proceso de la 
Gestión estratégica organizacional y Mejora continua en la empresa 
comercializadora de vehículos Volvo S.A. del distrito de Santa Anita, Lima, 
2016. 
El estudio fue descriptivo correlacional de diseño no experimental con la  
población es de 47 trabajadores, de muestra censal en la empresa 
comercializadora de vehículos Volvo Perú S.A, los datos se obtuvieron a 
través de la realización de una encuesta a partir de una escala Likert. Se 
procesaron los datos en el programa SPSS versión 22.0 de estadística.  
Los resultados precisan debido que el resultado de SIG (0.000) es menor a 
0.05, se rechaza el Ho, afirmando que existe relación satisfactoria entre la 
gestión estrategia organizacional y la mejora continua en los trabajadores del 
área comercial de la empresa comercializadora de vehículos Volvo Perú S.A 
del distrito de Santa Anita, Lima, 2016, con un nivel de confianza de 95% y un 
riesgo de cometer error de 5%.  
 
 










The present investigation has as general problem to know what is the 
relationship between Strategic organizational management and the 
Continuous improvement of the processes in the commercial company of 
vehicles Volvo Peru SA. Santa Anita, 2016? The general objective is the 
development of the phases of the process of Organizational strategic 
management and Continuous improvement in the company that sells Volvo 
S.A. Of the district of Santa Anita, Lima, 2016. 
The study was descriptive correlation of non-experimental design with the 
population is of 47 workers, with census sample in the commercial company 
of vehicles Volvo Peru S.A, the data were obtained through the conduct of a 
survey from a Likert scale. Data were processed in the SPSS version 22.0 
statistics program. 
The results point out that there is a relationship between Strategic 
organizational management and Continuous improvement of processes. 
 
Key words: Organizational strategic management, Continuous 
improvement. 
 
